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(3) また， 1 TV方式の市外区間用として格段の経済化をねらって実現した
直接符号化/非同期サンプリング/一次元高次予測/複数量子化器のバッファメモリ量による制御/
可変長符号化















次i乙，最大選択可能映像チャネ 1レ数 (60ch) ，同時に分配される映像チャネル数 (2ch) など，方式
が満足すべき基本機能を設定し，乙れを実現するための加入者・網インターフェース設計ならびに光加入






限界に近い経済化を目標として方式構成を進め，要求性能を満足する 32Mb /s DPCM方式の基本設
計を行なっている。さらに，フィー Jレドテストによってその有効性を確かめている。
最後に，乙の光映像分配方式の機能拡張性について論じ，文字・静止画像・データなどの多元情報検索
機能を付加する乙とが可能であるとの結論を得て 本方式の汎用性を明らかにしている。
乙れらの成果は，通信工学の発展に寄与する所が大きく，本論文は博士論文として価値あるものと認め
る。
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